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26 февраля 2016 г. свой шестидесятилетний юби-
лей отметил Кипенский Андрей Владимирович –декан 
факультета социально-гуманитарных технологий; про-
фессор кафедры промышленной и биомедицинской 
электроники; доктор технических наук; академик, член 
бюро Президиума Академии наук прикладной радио-
электроники; академик, член Президиума, председа-
тель Харьковского отделения Академии технологиче-
ских наук Украины; академик Академии медико-
технических наук РФ; президент Академии военно-
исторических наук и казачества; член Украинской 
ассоциации инженеров-электриков; член Всеукраин-
ской ассоциации физиотерапевтов и курортологов; 
член Всеукраинской ассоциации озонотерапевтов и 
производителей медицинского оборудования для озо-
нотерапии; член Общественного совета при Харьков-
ской областной государственной администрации. 
В день своего юбилея Андрей Владимирович по-
лучил поздравления, благодарности и награды от 
ректора Национального технического университета 
«ХПИ», члена-корреспондента НАН Украины, докто-
ра технических наук, профессора Сокола Е.И.;  
ректора Харьковского национального медицинского 
университета, директора Областного клинического 
центра урологии и нефрологии им. В.И. Шаповала, 
члена-корреспондента НАМН Украины, доктора  
медицинских наук, профессора Лесового В.Н.;  
президента Академии наук прикладной радиоэлек-
троники, доктора технических наук, профессора 
Слипченко Н.И.; генерального директора Научно-
технического центра АН ПРЭ Дохова А.И., директора 
типографии «Мадрид» Гобельовской Л.П.; члена 
правления Общественного совета при Харьковской 
ОГА Рубана В.В.; Войскового Атамана Слобожанско-
го казачьего войска Белого В.И.; директора Харьков-
ского НИИ казачества Евсеева С.Е.; Верховного Ата-
мана г. Змиев и Змиевского района Тягунова Г.С. и 
многих, многих других коллег и друзей. 
Коллектив факультета социально-гуманитарных 
технологий и редакционная коллегия сборника «Акту-
альные проблемы развития украинского общества» 
присоединяются ко всем поздравлениям и, в свою оче-
редь, желают Андрею Владимировичу крепкого здоро-
вья, счастья, творческих успехов и благополучия. 
